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del pragmatisme I del "realisme· polític, hem pogut as-
sistir a la seva transformació en maquinàries electorals 
i/o instruments de control social al servei de llurs líders o 
de llurs càrrecs públics. També és de destacar -ultra 
els girs en rodó sobre qüestions aparentment de princi-
pi- l'evident i dràstic escurçament de les diferències 
ideològiques I de model econòmic i social entre allò 
que tradicionalment s'entenia per dretes i esquerres. 
Des del poder, en nom de la modernitat I del progrés, 
s'ha exaltat l'individualisme i la competivitat agresiva i 
s'ha fomentat l'acritlcisme I el conformisme socials. El 
cop baix, les acusacions de corrupció, el discurs dema-
gògic I buit, el sectarisme, en definitiva, el "tot s'hi val " 
són pràctiques habituals per assolir ei poder I mantenir-
s'hi però, desgraciadament, també per fomentar l'opi-
nío -molt especialment entre la gent jove- que la po-
lítica és bruta per definició. 
El cas més emblematlc d'aquest "procés evolutiu· 
és, sens dubte , la política econòmica i social del PSOE 
al llarg dels lO anys que és al poder, la que ha virat cap 
a posicions cada vegada més conservadores I ha fet 
que eis Importants costos socials de la modernització i 
del sanejament de l'economia, bàsicament, recaigues-
sin en els treballadors, la pagesia I les petites 1 mitjanes 
empreses. Davant de determinades actuacions del go-
vern socialista , hom té la Inevitable sensació que, tot 1 
que governen unes altres persones, continuen manant 
els de sempre. 
Als polítics -parlo en general- els costa moltíssim, si 
més no públicament, d'admetre que, en el terreny de 
les actituds i deis comportaments polítics, hi ha alguna 
cosa que no funciona con fóra desitjable, que grinyola 
estrepitosament. I, d'això, la democràcia, d'una mane-
ra o altra -i -més en època de crisi econòmica- se'n 
ressent i molt. Potser, precisament, perquè determina-
des actituds ètiques no estan de moda . En escoltar, a 
través del programa Te/euna del circuit català de TVE 
(del qual no en poc precisar la data) unes amargues 1 
punyents reftexions de l'ex- alcalde de Fraga, Francesc 
Beltran, sobre l'evolució política del PSOE I de societat 
en general, pensava com n'era d'atípic, en els nostres 
dies, el seu discurs. Recordem que Francesc Beltran, de-
cebut per la política del seu partit, va dimitir com a al-
calde de Fraga en protesta pels Incidents racistes vis-
cuts a la seva població el dia 27 de juny, en què alguns 
joves fragatins van agredir brutalment uns temporers 
magrebins mentre dormien. El vell demòcrata I militant 
del PSOE, entre avergonyit I indignat, va dir coses com, 
per exemple, que ell moralment no podia condemnar 
el comportament d'aquells joves, perquè eren ·un pro-
ducte de la societat que entre-tots els partits polítics i, 
en especial el meu, han crear. Una societat -digué-
que és ·un monstre capitalisme( .. .) sense ètica ni mo-
ral, on els únics valors que es donen a la juventut són 
l'èxit social, /'egoisme, /'Individualisme i la pela·. 
El cas de la dimisló de l'ex - alcalde fragatf és una 
admirable lliçó de coherència personal 1 d'ètica políti-
ca I una excepció que confirma la regla. Un exemple 
magnífic que, malauradament, cau fora dels patrons 
Ideològics I de conducta Imperants en la política es-
panyola I en la societat en general. ·segurament, sl ha-
gués més Franceses Be/trons I menys oportunistes polí-
tics, els conceptes de democràcia formal 1 de demo-
cràcia real no estarien tan dissociats, ni la classe 
política I determinades Institucions democràtiques, tan 
allunyades de la societat civil i tan desprestigiades com 
estan ara mateix. e 
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Enguany ha estat un any molt generós en plu-
ges. Aquest és un fet més aviat inusual en les nos-
tres contrades on solen sovintejar els llargs perío-
des de seca. Tot i amb això les frases fetes relacio-
nades amb aquest fenomen atmosfèric són molt 
abundants en el nostre lèxic: "plou a bots i barrals " 
diem quant cau aigua en gran quantitat , sense. 
saber gairebé la capacitat dels "bots " i dels "ba-
rrals" I ni tant sols perquè serveixen. "Cau aigua 
per l'amor de Déu· és una frase que relaciona la 
meteorologia amb la religió , com aquella de "ha 
caigut una bona Mare de Déu" que acostumen a 
dir els pagesos quan, com normalment passa, la 
pluja representa un bé per a la terra . Aquest po-
der gratificador per els camps també és expressat 
d'una forma molt gràfica quant és diu allò de 
"han caigut un bon grapats de duros · donat la 
importància que els catalans solem atribuir als di-
ners. No obstant ·mai plou al gust de tothom · so-
bretot quan els aiguats ocasionen grans estralls 
que en la nostra memòria popular han quedat sin-
gularitzats pel nom de sant del dia que succeeix el 
fet: aiguat de sant Miquel, de sant Tecla , de sant 
LLuc ... 
Amb la pluja fem també altres frases que tenen 
significat una mica allunyat de l'estricte fenomen 
metereològlc "Plou sobre mullar o ·sempre plou 
on hi ha més fang· per indicar que la fortuna o bé 
la desgràcia recauen sovint en els mateixos. "Com 
sl sentís ploure· fen referància al poc cas que ens 
fa aquell amb qui parlem. ·com ara plouen fi-
gues· es diu per significar, amb to burleta, que 
una cosa no pot succeir. 
La pluja té, en la nostra llengua, un ric vocabu-
lari per indicar-ne el grau d'intesitat. Heus ací uns 
quants exemples amb els quals no pretenc, ni de 
bon tros, de ser exahaustiu: fer un xim-xam, caure 
quatre gotes, fer un xàfec, fer una rabassada, fer 
un borrim, fer un ruixat, fer un p/ovisquet, fer un 
ram ... 
Totes aqueste formes que serveixen per indicar 
les qualitats de les diferents menes de pluja són 
ben vives en els parlars dels nostres pobles, tanma-
teix en el lèxic de la gent de ciutat han quasibé 
desaparescut. El verb "ploure· és l'unic que s'utilit-
za per expressar la pluja, la qual cosa limita consi-
derablement la gran varietat de registres que té la 
nostra llengua. 
De tot això ja tindrem temps, si s'escau, de tor-
nar-ne a parlar. De moment escampo la boira, no 
fos cas que, aprofitant que en aquesta tardor n'hi 
ha pertot arreu, m'engeguéssin a pastar fang. e 
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